
































































外島・藤野, 2003; 伴, 2005）。
高いバーンアウト状態は介護やケアの質
が低下するとともに（狩野・笹尾, 2000; 
上野・林・山本, 2006; 増田・外島・藤野, 
2003）、高齢者虐待にもつながることがいわ















































くく（上野・山本・林, 2010; 立花・九十九, 
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